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TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN 
TETAPI ORANG BODOH MENGHINA HIKMAH DAN 
DIDIKANNYA (AMSAL 1:7) 
KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA DAN HARAPANMU 
TIDAK AKAN HILANG (AMSAL 23:18) 
HENDAKLAH KAMU SELALU RENDAH HATI, LEMAH LEMBUT 
DAN SABAR. TUNJUKANLAH KASIHMU DALAM HAL SALING 
MEMBANTU (EFESUS 4:2) 
IMAN ADALAH DASAR DARI SEGALA SESUATU YANG KITA 
HARAPKAN DAN BUKTI  DARI SEGALA SESUATU YANG KITA 
LIHAT (IBRANI 11:1) 
DAN APA SAJA YANG KAMU MINTA DALAM DOA DENGAN 
PENUH KEPERCAYAAN, KAMU AKAN MENERIMANNYA 
(MATIUS 21:22) 
MINTALAH MAKA AKAN DIBERIKAN KEPADAMU, CARILAH 
MAKA KAMU AKAN MENDAPAT, KETOKLAH MAKA PINTU 
AKAN DIBUKAKAN BAGIMU. KARENA SETIAP ORANG YANG 
MEMINTA, MENERIMA DAN SETIAP ORANG YANG MENCARI 
MENDAPAT DAN SETIAP ORANG YANG MENGETOK, 
BAGINYA PINTU DIBUKAKAN (MATIUS 7:7-8) 
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Latar Belakang : Sopi adalah minuman tradisional khas maluku 
yang mengandung 50% kadar alkohol. Pada awalnya sopi diminum 
ketika ada acara-acara adat tertentu. Seiring dengan berjalannya 
waktu sopi lebih sering dikonsumsi dikalangan remaja Skip, Ambon-
Maluku. Sehingga dengan kebiasaan mengkonsumsi sopi tersebut 
dapat menimbulkan berbagai macam tindakan perilaku kekerasan 
yang menggangu mayarakat. Sopi juga mempunyai dampak yang 
buruk bagi kesehatan remaja. Tujuan penelitian yaitu mengetahui 
pengetahuan remaja mengenai sopi serta dampak sopi bagi 
kesehatan di Skip, Ambon-Maluku dan mengetahui perilaku remaja 
terkait minuman beralkohol (Sopi). Penelitian ini menggunakan 
studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan 
data yaitu wawancara mendalam. Sampel dalam penelitian ini yaitu 
remaja Skip yang berjumblah 8 Orang. Analisis data dilakukan 
dengan cara mereduksi data, display data (penyajian data) dan 
penarikan kesimpulan (verifikasi). Uji Keabsahan data peneliti 
menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian yang 
ditemukan terdapat 3 tema besar yaitu : pengetahuan,perilaku dn 
dampak. Remaja mengetahui secara baik apa itu sopi, efek dan 
penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi sopi namun remaja 
tetap mengkonsumsi sopi dengan berbagai alasan. Faktor 
pendorong remaja mengkonsumsi sopi yaitu faktor internal (berasal 
dari dalam diri remaja) dan faktor eksternal (berasal dari lingkungan 
sosial). Dari kebiasaan remaja mengkonsumsi sopi tersebut, maka 
timbulah perilaku kekerasan yang terjadi di tengah warga Skip dan 
membuat warga resah karena kejadian seperti ini sering terjadi. 
Kata Kunci : Pengetahuan, Perilaku, Remaja, Sopi, Dampak Sopi 
Bagi Kesehatan. 
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